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Abstrakt 
V diploŵové práci zpracováváŵ projektovou dokuŵeŶtaci hotelu ve ŠpiŶdlerově MlýŶě. 
JedŶá se o šestipodlažŶí oďjekt z částečŶýŵ podsklepeŶíŵ. V ϭS se Ŷachází techŶické zázeŵí 
pro vŶitřŶí ďazéŶ, V)T, TUV, dílŶa, sklady a prostor pro ďaterie USB. V 1NP se Ŷachází 
recepce, restaurace s kuchyŶí, zázeŵí pro persoŶál, lyžárŶa a ďazéŶ. Ve Ϯ a 3NP  jsou 
ŶavržeŶy pokoje ( dvou – čtyřlůžkové) s přístupeŵ Ŷa lodžie. Ve 4NP jsou ŶavržeŶy dva 
dvoupodlažŶí pokoje do 5NP. 
)áklady jsou ŶavržeŶy jako základové pasy pod ŶosŶé zdivo a pod sloupy jsou ŶavržeŶy 
patky. Oďvodové stěŶy v ϭS jsou ŶavržeŶy ze ztraceŶého ďedŶěŶí v tl. 300 mm, zatepleny 
tepelŶou izolací XPS v tl. ϭϬϬ ŵŵ. Oďvodové stěŶy v ϭ až 5NP jsou ŶavržeŶy ze seŶdvičových 
ďetoŶových tvárŶic tl.ϰϬϬ ŵŵ se zaďudovaŶou vložkou ze staďilizovaŶé PUR pěŶy (tl. 140 
mm) od firmy BS Group Klatovy. Střecha je ŶavržeŶa sedlová s hladkou krytinou se sklonem 
ϯϰ°. RoviŶy střech jsou ukoŶčeŶy v rozdílŶé výškové úrovŶi. StropŶí koŶstrukce jsou ŶavržeŶy 
jako ŵoŶolitické tl. 160 mm. 
Klíčová slova 
Projektová dokuŵeŶtace, hotel, částečŶě podsklepeŶý, šestipodlažŶí, oďvodové stěŶy, 
stropŶí koŶstrukce, sedlová střecha 
Abstract 
In the thesis of the documentation Hotel in Spindleruv Mlyn. This is a six-storey building of 
the partial basement. In 1S is a technical base for an indoor swimming pool, air-conditioning, 
hot water, workshop, stores, and USB battery compartment. The 1st floor has a reception, 
restaurant with kitchen facilities for staff, and ski storage pool. In 2 and 3rd floor are 
designed bedrooms (two - four people) with access to the loggia. In the 4th floor are two 
two-storey rooms designed to 5th. 
The foundations are designed as footings under load bearing walls and the columns are 
designed shoe. External walls in 1S are designed from the shuttering in thickness. 300 mm 
insulated thermal insulation XPS thickness. 100 mm. External walls in 1 to 5th floor are 
designed from the sandwich concrete blocks tl.400 mm with built-in liner made of stabilized 
polyurethane foam (th. 140 mm) from BS Group Klatovy. The roof is designed with smooth 
saddle roofs ǁith a slope of ϯϰ °. PlaŶe roofs are coŵpleted iŶ differeŶt height levels. The 
ceilings are designed as a monolithic thick. 160 mm. 
Keywords 
Project documentation, hotel, partial basement, six floors, walls, ceiling construction, gabled 
roof 
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ÚVOD 
Obsahem mé diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace hotelu ve 
Špindlerově mlýně.  Špindlerův Mlýn leží u soutoku Labe a Dolského potoka v nadmořské 
výšce 710 m n. m. a žije zde okolo 1200 trvale žijících obyvatel.  
Práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební 
povolení.  
Dané téma a umístění jsem zvolila proto, že si myslím, že je ve Špindlerově Mlýně 
krásná krajina, jak v zimním, tak i v letním období a míst na kvalitní ubytovaní není nikdy 
dost.  
Hlavním cílem je navrhnout technicky, konstrukčně i dispozičně kvalitní řešení.  
Práce je členěna na Hlavní textovou část  danou Směrnicí děkana č. 19/2011 vč. 
Dodatku č. 1), kde se nachází zadání VŠKP, abstrakt, jednotlivé zprávy, které jsou v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 atd.  a na Přílohovou část, ve které 
budou vypracovány studie, výkresy a specializované projekty. 
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A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) Ŷázev stavďy: HOTEL VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ 
b) ŵísto stavďy: ŠpiŶdlerův MlýŶ (okres Trutnov); 579742 
    katastrálŶí úzeŵí: Bedřichov v KrkoŶoších (okres 
Trutnov) [762962] 
    parcelŶí číslo: 753/1 
c) předŵět dokumentace: dokumentace pro prováděŶí stavďy ;dle Přílohy č. ϲ 
k vyhlášce č. ϰϵϵ/ϮϬϬϲ Sď.) 
 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 
STAVEBNÍK:  Ing. Martin Mrkvička 
  HlavŶí Ϯϰϰ, LázŶě Toušeň, Ϯ5Ϭ ϴϵ 
 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE   
 
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:  
 
název:  Jana Vostřelová BĐ. 
sídlo:  Karla LáŶského ϴϯ5, 55ϭ Ϭϭ, Jaroŵěř 
koŶtaktŶí údaje: tel.: 608 436 284 
  e-mail: vostrelovaj@centrum.cz 
kontrola projektu: IŶg. Toŵáš Petříček Ph.D. 
 
A.2   SE)NAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
ŵapové podklady: KatastrálŶí ŵapa ŵěsta ŠpiŶdlerův MlýŶ ;nahlizenidokn.cuzk.cz) 
úzeŵŶě pláŶovací dokuŵeŶtace: platŶý ÚzeŵŶí pláŶ ŠpiŶdlerův MlýŶ 
(www.spindleruvmlyn.org) 
geologický průzkuŵ: (www.geologicke-mapy.cz) 
radoŶový průzkum (www.geologicke-mapy.cz) 
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A.3   ÚDAJE O Ú)EMÍ 
 
a) rozsah řešeŶého úzeŵí 
ŘešeŶé úzeŵí zahrŶuje parcely p.č. 753/1 v katastrálŶíŵ úzeŵí Bedřichov v 
KrkoŶoších ;okres TrutŶov) [762962] a část parcely p.č. ϴϯϳ/Ϯ. 
ŘešeŶé úzeŵí se Ŷachází uvŶitř hraŶice zastavěŶého úzeŵí ŵěsta ŠpiŶdlerův MlýŶ. 
       b) dosavadŶí využití a zastavěŶost úzeŵí 
ŘešeŶé úzeŵí je v ŵajetku iŶvestora. JedŶá se o Ŷovostavďu hotelu 
       c) údaje o ochraŶě úzeŵí podle jiŶých právŶích předpisů ;paŵátková rezervace, 
paŵátková zóŶa, zvláště chráŶěŶé úzeŵí, záplavové úzeŵí apod.) 
DotčeŶé úzeŵí Ŷespadá do chráŶěŶého úzeŵí 
d) údaje o odtokových poŵěrech 
Odtokové poŵěry Ŷa dotčeŶé parcele ďudou zŵěŶěŶy.  
Vzhledem k velkéŵu ŵŶožství táŶí sŶěhu ze střechy a údržďě zpevŶěŶých ploch ďude 
na pozemku vyďudováŶ vsakovací tunel GARANTIA - GLYNWED. Vsakovací tuŶel ďude 
zadržovat Ŷejvětší Ŷápor vsakovaŶé vody a postupŶě ji ďude regulovaŶýŵ odtokeŵ 
odvádět poŵocí přípojky do veřejŶé dešťové kaŶalizace.  
OstatŶí plochy na této parcele se ŶyŶí vsakují horŶíŵi vrstvaŵi rostlého teréŶu a 
přeďytečŶá voda je svedeŶa  ke vpusteŵ. TeŶto stav se poŶechá i po výstavďě. 
Odtokové poŵěry Ŷa dotčeŶé parcele p.č. ϴϯϳ/Ϯ Ŷeďudou zŵěŶěŶy.  
       e) údaje o souladu s úzeŵŶě pláŶovací dokuŵeŶtací, s cíli a úkoly úzeŵŶího pláŶováŶí 
Stavba je v souladu s úzeŵŶě pláŶovací dokuŵeŶtací  
f) údaje o dodržeŶí oďecŶých požadavků Ŷa využití úzeŵí 
)áŵěr je ve shodě s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o oďecŶých požadavcích Ŷa 
využíváŶí úzeŵí, ve zŶěŶí pozdějších předpisů. 
g) údaje o splŶěŶí požadavků dotčeŶých orgáŶů 
požadavky dotčeŶých orgáŶu ďudou splŶěŶy 
h) sezŶaŵ výjiŵek a úlevových řešeŶí 
 V dokumentaci se Ŷeuplatňují žádŶé výjiŵky a úlevová řešeŶí týkající se úzeŵí. 
i) sezŶaŵ souvisejících a podŵiňujících iŶvestic 
 Stavbou nevzniknou související a podŵiňující iŶvestice.  
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j) sezŶaŵ pozeŵků a staveď dotčeŶých uŵístěŶíŵ stavďy ;podle katastru Ŷeŵovitostí) 
 Stavďou ďudou dotčeny následujíĐí parĐely: 
 ŠpiŶdlerův MlýŶ ;okres TrutŶov), 5ϳϵϳϰϮ;  
 katastrálŶí úzeŵí: Bedřichov v KrkoŶoších ;okres Trutnov) [762962] 
  Parcela stavby:  753/1 
  DotčeŶé parcely:  837/2 
 
ParcelŶí číslo: 753/1 
Obec: ŠpiŶdlerův MlýŶ [579742] 
KatastrálŶí úzeŵí: Bedřichov v KrkoŶoších [762962] 
Číslo LV: 469 
Výŵěra [ŵϮ]: 12675 
Typ parcely: Parcela katastru Ŷeŵovitostí 
Mapový list: GUST2880,V.S.XIV-06-11 
UrčeŶí výŵěry: Graficky nebo v digitalizovaŶé ŵapě 
Druh pozemku: trvalý travŶí porost 
VlastŶické právo: Česká repuďlika 
)půsoď ochraŶy nemovitosti: rozsáhlé chráŶěŶé úzeŵí, zeŵědělský půdŶí foŶd 
Seznam BPEJ:  BPEJ – 93641; Výŵěra – 12675  
OŵezeŶí vlastŶického práva:  VěcŶé ďřeŵeŶo (podle listiny) 
JiŶé zápisy:  Nejsou evidováŶy žádŶé jiŶé zápisy. 
Nemovitost je v úzeŵŶíŵ oďvodu, kde státŶí správu katastru Ŷeŵovitostí ČR 
vykoŶává KatastrálŶí úřad pro Královehradecký kraj, KatastrálŶí pracoviště TrutŶov 
 
ParcelŶí číslo: 837/2 
Obec: ŠpiŶdlerův MlýŶ [5ϳϵϳϰϮ] 
KatastrálŶí úzeŵí: Bedřichov v KrkoŶoších [ϳϲϮϵϲϮ] 
Číslo LV: 10001 
Výŵěra [ŵϮ]: 10274 
Typ parcely: Parcela katastru Ŷeŵovitostí 
Mapový list: GUST2880,V.S.XIV-06-11 
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UrčeŶí výŵěry: Graficky Ŷeďo v digitalizovaŶé ŵapě 
)půsoď využití: silnice 
Druh pozemku: ostatŶí plocha 
VlastŶické právo:  Město ŠpiŶdlerův MlýŶ, č.p. ϭϳϯ, 5ϰϯ5ϭ ŠpiŶdlerův MlýŶ 
)půsoď ochrany nemovitosti: Rozsáhlé chráŶěŶé úzeŵí 
Seznam BPEJ:  Parcela Ŷeŵá evidovaŶé BPEJ. 
OŵezeŶí vlastŶického práva:  VěcŶé ďřeŵeŶo ;podle listiŶy), věcŶé ďřeŵeŶo 
vedeŶí 
JiŶé zápisy: Nejsou evidováŶy žádŶé jiŶé zápisy. 
Nemovitost je v úzeŵŶíŵ oďvodu, kde státŶí správu katastru Ŷeŵovitostí ČR 
vykoŶává KatastrálŶí úřad pro Královehradecký kraj, KatastrálŶí pracoviště TrutŶov 
 
 Pozeŵky, sousedíĐí se stavďou: 
 ŠpiŶdlerův MlýŶ ;okres TrutŶov), 5ϳϵϳϰϮ;  
 katastrálŶí úzeŵí: Bedřichov v KrkoŶoších ;okres TrutŶov) [ϳϲϮϵϲϮ] 
 
ParcelŶí číslo: 710/14 
Číslo LV: 469 
Výŵěra [ŵϮ]: 824 
VlastŶické právo: Česká repuďlika 
 
ParcelŶí číslo: 708/2 
Číslo LV: 95 
Výŵěra [ŵϮ]: 2214 
VlastŶické právo: Česká repuďlika 
 
ParcelŶí číslo: 708/8 
Číslo LV: 846 
Výŵěra [ŵϮ]: 3041 
VlastŶické právo: Barták Jaroslav IŶg., Malátova ϵϭ/ϭ, Sŵíchov, ϭ5Ϭ ϬϬ Praha 5  
 
ParcelŶí číslo: 708/105 
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Číslo LV: 1038 
Výŵěra [ŵϮ]: 99 
VlastŶické právo: Karasieviczová JiřiŶa MUDR., Krupská ϭϳϰϵ/ϭϮ, StrašŶice, ϭϬϬ ϬϬ 
Praha 10 
 
ParcelŶí číslo: 753/3 
Číslo LV: 469 
Výŵěra [ŵϮ]: 1901 
VlastŶické právo: Česká repuďlika 
 
ParcelŶí číslo: 748/4 
Číslo LV: 469 
Výŵěra [m2]: 321 
VlastŶické právo: Česká repuďlika 
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A.4   ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) Ŷová stavďa Ŷeďo zŵěŶěŶá stavďa 
Ŷová stavďa 
b) účel užíváŶí stavďy 
stavďa pro uďytováŶí včetŶě techŶického zařízeŶí a iŶžeŶýrských oďjektů sloužících 
k zajištěŶí provozu hotelu: 
1S: techŶické zázeŵí pro vŶitřŶí ďazéŶ, V)T, TUV, dílŶa, sklady a prostor pro 
baterie UPS 
1 NP: recepce, restaurace s kuchyŶí, zázeŵí pro persoŶál, lyžárŶa a ďazéŶ  
2-3 NP pokoje ( dvou – čtyřlůžkové) s přístupeŵ Ŷa lodžie 
4-5 NP dva dvoupodlažŶí pokoje 
c) trvalá Ŷeďo dočasŶá stavďa 
trvalá stavďa 
d) údaje o ochraŶě stavďy podle jiŶých právŶích předpisů ;kulturŶí paŵátka apod.) 
stavďa ŶeŶí chráŶěŶa 
e) údaje o dodržeŶí techŶických požadavků Ŷa stavďy a oďecŶých techŶických 
požadavků zaďezpečujících ďezďariérové užíváŶí staveď 
DokuŵeŶtace stavďy je zpracováŶa v souladu s požadavky vyhl. č. Ϯϲϴ/ϮϬϬϵ Sb., 
o techŶických požadavcích Ŷa stavďy, ve zŶěŶí pozdějších předpisů, a vyhl. č. 
398/2009 Sb., o oďecŶých techŶických požadavcích zaďezpečujících ďezďariérové 
užíváŶí staveď, ve zŶěŶí pozdějších předpisů. 
f) údaje o splŶěŶí požadavků dotčeŶých orgáŶů a požadavků vyplývajících z jiŶých 
právŶích předpisů 
DokuŵeŶtace ďude sloužit jako podklad pro vyjádřeŶí jedŶotlivých dotčeŶých orgáŶů 
g) sezŶaŵ výjiŵek a úlevových řešeŶí 
V dokuŵeŶtaci se Ŷeuplatňují žádŶé výjiŵky a úlevová řešeŶí týkající se ŶavrhovaŶé 
stavby. 
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h) ŶavrhovaŶé kapacity stavďy ;zastavěŶá plocha, oďestavěŶý prostor, užitŶá plocha, 
počet fuŶkčŶích jedŶotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovŶíků apod.) 
 
zastavěŶá plocha objektu - ŶadzeŵŶí část..................................................641,16 m2 
  - podzeŵŶí část...................................................303,76 m2 
oďestavěŶý prostor objektu..........................................................................7 443,1 m3 
užitŶá plocha objektu celková........................................................................ 1596,8 m2 
užitŶá plocha- 1. PP ...................................................................................... 226,4 m2 
 - 1. NP....................................................................................... 444,3 m2 
 - 2. NP....................................................................................... 370,7 m2 
 - 3. NP....................................................................................... 326,2 m2 
 - 4. NP....................................................................................... 175,5 m2 
 - 5. NP....................................................................................... 53,8 m2 
počet odstavŶých a parkovacích stáŶí Ŷa teréŶu....... Ϯϲ parkovacích stáŶí + Ϯ iŶvalidé 
počet pokojů ......................................................................................................... 12 
velikosti pokojů: dvoulůžkové................................................................................ 6 
 čtyřlůžkové...................................................................................... 6 
ŵaǆiŵálŶí počet uďytovaŶých........................................................................... 36 osob 
 odhadovaŶý počet pracovŶíků................................................................ 10 pracovŶíků 
 
i) základŶí bilance stavby ;potřeďy a spotřeďy ŵédií a hŵot, hospodařeŶí s dešťovou 
vodou, celkové produkovaŶé ŵŶožství a druhy odpadů a eŵisí apod.) 
 Výstavďou se ŶezŵěŶí spotřeďy zdrojů aŶi ďilaŶce dešťových vod 
 Výstavďa ďude vyžadovat ŶapojeŶí Ŷa eŶergie 
 Stavba ďude ŶapojeŶa Ŷa stávající iŶžeŶýrské sitě 
 EŶergie a odďěr vody pro účely stavďy ďudou zajištěŶy ze staveŶištŶích přípojek 
 celkové produkovaŶé ŵŶožství a druhy odpadů a eŵisí 
 UžíváŶí stavďy ďude zdrojeŵ sŵěsŶého koŵuŶálŶího odpadu a tříděŶých odpadů k 
recyklaci. 
 MŶožství ŶetříděŶého koŵuŶálŶího odpadu je odhadŶuto Ŷa: 
 ϰkg / osoďa / týdeŶ = ϰ ǆ 137 = 548 kg týdŶě  
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Je počítáŶo s týdeŶŶíŵ svozeŵ koŵuŶálŶího odpadu, čeŵuž ďude odpovídat oďjeŵ 
a typ Ŷádoď. Odpad ďude shroŵažďováŶ v popelŶicích v ŵístŶosti Ŷa odpadky a 
odvážeŶ veřejŶou služďou. 
Pro ŶavrhovaŶé ďudovy je ŶavržeŶa ŵístnost pro uŵístěŶí popelŶic v ϭ.PP, přístupŶá 
z předsíŶě výtahu Ŷa západŶí fasádě oďjektu ;Ŷa spodŶíŵ koŶci vjezdové raŵpy 
z ulice Slepá). Objem a typ Ŷádoď ďude odpovídat vypočteŶéŵu ŵŶožství odpadu za 
týdeŶ.  
 Sďěr tříděŶého odpadu ŶeŶí předŵěteŵ dokuŵeŶtace, ďude užíváŶo sďěrŶých ŵíst 
ŵěstského systéŵu. 
 Stavďa ŶeŶí výzŶaŵŶýŵ zdrojeŵ eŵisí, zdrojeŵ vytápěŶí a ohřevu teplé vody ďude 
soustava elektrokotlů.  
 
j) základŶí předpoklady výstavďy ;časové údaje o realizaci stavďy, čleŶěŶí Ŷa etapy) 
 předpokládaŶý terŵíŶ zahájeŶí stavďy:  02/2015 ;po vydáŶí pravoŵocŶého 
staveďŶího povoleŶí a výďěru zhotovitele stavďy), 
předpokládaŶý terŵíŶ dokoŶčeŶí stavďy:   07/2016 
celková předpokládaŶá doďa výstavďy: 17 ŵěsíců 
Časový průďěh výstavďy ďude podřízeŶ požadavkůŵ a ŵožŶosteŵ iŶvestora v doďě 
výďěrového řízeŶí Ŷa dodávku stavďy a ďude přesŶě staŶoveŶ harŵoŶograŵeŵ 
výstavďy jako součást sŵlouvy o dílo se zhotoviteleŵ stavďy. 
 
 čleŶěŶí Ŷa etapy: výstavďa Ŷeďude čleŶěŶa Ŷa etapy 
 
k) orieŶtačŶí Ŷáklady stavďy 
 100 000 ϬϬϬ Kč 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ )AŘÍ)ENÍ 
  
Stavďa je čleŶěŶa Ŷa oďjekty: 
StaveďŶí oďjekty: 
SO 01 -  NOVOSTAVBA HOTELU 
IŶžeŶýrské oďjekty: 
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IO 01 -  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALI)ACE 
IO 02 -  PŘÍPOJKA NN 
IO 03 -  PŘÍPOJKA PLYNOVODU 
IO 04 -  PŘÍPOJKA VODY  
IO 04.1 - NOVÁ VODOVODNÍ ŠACHTA 
IO 05 -  PŘÍPOJKA KANALI)ACE 
IO 05.1 -  NOVÁ REVI)NÍ ŠACHTA 
IO 06 -  KOMUNIKACE A )PEVNĚNÉ PLOCHY 
IO 07 -  VENKOVNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
IO 08 -  PŘÍPOJKOVÁ ŽB SKŘÍŇ HUP A ELEKTRO 
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B.1   Popis úzeŵí a stavďy 
 
aͿ Charakteristika staveďního pozeŵku 
 
ŘešeŶé úzeŵí zahrŶuje parĐelǇ p.č. ϳϱϯ/ϭ ǀ katastrálŶíŵ úzeŵí BedřiĐhoǀ 
v KrkoŶošíĐh ;okres TrutŶoǀͿ [ϳϲϮϵϲϮ] a část parĐelǇ p.č. ϴϯϳ/Ϯ. 
ŘešeŶé úzeŵí se ŶaĐhází uǀŶitř hraŶiĐe zastaǀěŶého úzeŵí ŵěsta ŠpiŶdlerůǀ MlýŶ 
Pozeŵek se ŶaĐhází ǀe sǀažitéŵ úzeŵí. StaǀeďŶí pozeŵek je ǀ osoďŶíŵ ǀlastŶiĐtǀí 
iŶǀestora. Pozeŵek se ŶeŶaĐhází ǀ zátopoǀéŵ aŶi poddoloǀaŶéŵ úzeŵí. 
Příjezdoǀá Đesta Ŷa staǀeŶiště ďude ŶapojeŶa Ŷa stáǀajíĐí ŵístŶí koŵuŶikaĐi Horská 
;ďez oŵezeŶíͿ. PoǀrĐh ǀǇďudoǀaŶýĐh koŵuŶikaĐí pro staǀeŶištŶí účelǇ ďude zpeǀŶěŶ 
poŵoĐí štěrkopísku. Na staǀeŶišti ďude zajištěŶo oďratiště pro auta s ŶosŶostí Ŷad ϳ,ϱt. 
 
ďͿ Výčet a závěry provedenýĐh průzkuŵů a rozďorů ;geologiĐký průzkuŵ, hydrogeologiĐký 
průzkuŵ, staveďně historiĐký průzkuŵͿ 
Na pozemku byl proveden: 
Průzkuŵ radoŶoǀého rizika, který prokázal ŵalé radoŶoǀé riziko 
Průzkuŵ základoǀýĐh poŵěrů 
HladiŶa podzeŵŶí ǀodǇ ŶeďǇla zjištěŶa 
Prohlídka pozeŵku 
 
ĐͿ StávajíĐí oĐhranná a ďezpečnostní pásŵa 
dotčeŶou staǀďou se Ŷeďude zasahoǀat do oĐhraŶŶýĐh aŶi ďezpečŶostŶíĐh páseŵ 
 
d) poloha vzhledem k záplavovéŵu úzeŵí, poddolovanéŵu úzeŵí apod. 
pozeŵek se ŶeŶaĐhází ǀ záplaǀoǀéŵ aŶi poddoloǀaŶéŵ úzeŵí 
 
eͿ Vliv stavďy na okolní pozeŵky, oĐhrana okolí, vliv stavďy na odtokové poŵěry úzeŵí 
Staǀďa Ŷeďude ŵít ŶegatiǀŶí ǀliǀ Ŷa okolŶí pozeŵkǇ a staǀďǇ.  
Při ǀýstaǀďě ďude zǀýšeŶá hladiŶa akustiĐkého hluku a prašŶost. Majitelé okolŶí zástaǀďǇ 
ďudou o zaháŶí praĐí iŶforŵoǀáŶi. Staǀďa ďude oploĐeŶa pro zajištěŶí proti přístupu 
ŶeopráǀŶěŶýĐh osoď. 
Po dokoŶčeŶí staǀďǇ se proǀedou sadoǀé úpraǀǇ. 
Pozeŵek je sǀažitý sŵěreŵ k příjezdoǀé Đestě a oďsahuje ǀelké ŵŶožstǀí traǀŶatýĐh ploĐh, 
které uŵožňují ǀsakoǀáŶí dešťoǀé ǀodǇ. PřeďǇtečŶá ǀoda ďude sǀedeŶa do dešťoǀé 
kanalizace popřípadě ďude sǀedeŶa do reteŶčŶí Ŷádrže s reguloǀaŶýŵ odtokeŵ 
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f) Požadavky na sanaĐe, deŵoliĐe, káĐení dřevin 
Při ǀýstaǀďě Ŷedojde k deŵoliĐi, aŶi ke káĐeŶí dřeǀiŶ 
 
gͿ Požadavky na ŵaǆiŵální záďory zeŵědělského půdního fondu neďo pozeŵků určenýĐh 
k plněŶí lesa ;dočasŶé/trǀaléͿ 
Při ǀýstaǀďě Ŷedojde k záďorůŵ 
 
hͿ Úzeŵně teĐhniĐké podŵínky ;zejŵéna ŵožnost napojení na stávajíĐí dopravní 
infrastrukturu) 
NapojeŶí Ŷa stáǀajíĐí dopraǀŶí iŶfrastrukturu ďude realizoǀáŶo Ŷoǀou zpeǀŶěŶou 
příjezdoǀou koŵuŶikaĐí. )peǀŶěŶé ploĐhǇ ďudou rozděleŶǇ Ŷa pojížděŶé ploĐhǇ a Ŷa 
parkoǀaĐí stáŶí. ParkoǀaĐí stáŶí jsou ǀ ŵiŶ ǀelikosti Ϯ,ϱǆϱ ŵ a parkoǀaĐí stáŶí pro )P je ϯ,ϱǆϱ 
m. 
NapojeŶí Ŷa teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu ďude poŵoĐí přípojek Ŷa stáǀajíĐí iŶžeŶýrské sítě. Na 
pozemku bude zřízeŶa skříň pro HUP a ELEKTRO. 
 
jͿ VěĐné a časové vazďy stavďy, podŵiňujíĐí, vyvolané, souvisejíĐí investiĐe 
Pro ǀýstaǀďu Ŷejsou zŶáŵǇ ǀěĐŶé aŶi časoǀé ǀazďǇ oŵezujíĐí jejiĐh realizaĐi 
 
B.Ϯ CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 účel užívání stavďy, základní kapaĐity funkčníĐh jednotek 
 
Oďjekt ďude sloužit k uďǇtoǀáŶí a rekreaĐi hostůŵ. MaǆiŵálŶí počet uďǇtoǀaĐíĐh osoď je ϯϲ. 
V ϭS se ŶaĐhází teĐhŶiĐké zázeŵí hotelu. V ϭNP se ŶaĐhází ǀstupŶí hala s reĐepĐí, restauraĐe, 
ďazéŶ se soĐiálŶíŵ zařízeŶíŵ, zázeŵí pro persoŶál, lǇžárŶa a kaŶĐelář. Ve Ϯ – 5 NP se 
ŶaĐhází pokoje pro uďǇtoǀáŶí hostů. 
 
- ǀýŵěra pozeŵku: 12 675 m2 
- zastaǀěŶá ploĐha: ϱϲϯ,ϯ ŵ2 
- oďestaǀěŶý prostor: ϲϴϳϲ,ϲ ŵ3 
- Đelkoǀá užitŶá ploĐha: ϭϱϭϮ,ϱ ŵ2 
- počet pokojů pro hostǇ: ϭϮ 
- počet uďǇtoǀaŶýĐh hostů: 32 
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B.2.2 Đelková urďanistiĐká a arĐhitektoniĐká řešení 
 
a) Urbanismus – úzeŵŶí regulaĐe, koŵpoziĐe prostoroǀého řešeŶí 
ŘešeŶé úzeŵí zahrŶuje parĐelǇ p.č. ϳϱϯ/ϭ ǀ katastrálŶíŵ úzeŵí BedřiĐhoǀ ǀ KrkoŶošíĐh 
;okres TrutŶoǀͿ [ϳϲϮϵϲϮ] a část parĐelǇ p.č. ϴϯϳ/Ϯ. ŘešeŶé úzeŵí se ŶaĐhází uǀŶitř hraŶiĐe 
zastaǀěŶého úzeŵí ŵěsta ŠpiŶdlerůǀ MlýŶ. Pozeŵek se ŶaĐhází ǀe sǀažitéŵ úzeŵí. StaǀeďŶí 
pozemek je v osoďŶíŵ ǀlastŶiĐtǀí iŶǀestora. Pozeŵek se ŶeŶaĐhází ǀ zátopoǀéŵ aŶi 
poddoloǀaŶéŵ úzeŵí.  
Staǀďa je částečŶě podsklepeŶá. Oďjekt ŵá oďdélŶíkoǀý Đharakter. Vstup do oďjektu pro 
hostǇ je situoǀaŶý Ŷa jihoǀýĐhod. V ďlízkosti ǀstupu se ŶaĐhází parkoǀaĐí ŵísta, ǀčetŶě 
parkoǀaĐíĐh ŵíst pro TP.  Vstup pro persoŶál je situoǀáŶ Ŷa seǀerozápad, kde se ŶaĐhází i 
ǀstup pro zásoďoǀáŶí a odǀoz odpadu. UďǇtoǀáŶí pro TP je situoǀáŶo ǀe ϮNP ǀ těsŶé 
ďlízkosti ǀýtahu. Pokoje pro uďǇtoǀáŶí jsou situoǀáŶǇ Ŷa jihoǀýĐhod a seǀerozápad. 
RestauraĐe situoǀáŶa Ŷa seǀeroǀýĐhod a ďazéŶ Ŷa jihozápad. 
b) ArĐhitektoŶiĐká řešeŶí – koŵpoziĐe tǀaroǀého řešeŶí, ŵateriáloǀé a ďareǀŶé řešeŶí 
ArĐhitektoŶiĐké řešeŶí je patrŶé z projektoǀé dokuŵeŶtaĐe. Staǀďa ŵá oďdélŶíkoǀý 
Đharakter a je zastřešeŶ dǀěŵa pultoǀýŵi střeĐhaŵi, které koŶčí ǀ rozdílŶýĐh ǀýškoǀýĐh 
úroǀŶíĐh. KrǇtiŶa ďude falĐoǀaŶá od firŵǇ LiŶdaď tŵaǀošediǀé ďarǀǇ. NosŶá část 
podsklepeŶé části ďude proǀedeŶa ze ztraĐeŶého ďedŶěŶí ǀ TL. ϯϬϬŵŵ. NosŶé zdiǀo 
ŶadzeŵŶí části ďude proǀedeŶo z ďetoŶoǀýĐh tǀárŶiĐ Tl. ϰϬϬŵŵ od firŵǇ BS Group KlatoǀǇ. 
TǀárŶiĐe ŵají ǀ soďě zaďudoǀaŶou ǀložku ze saŵozhášiǀého polǇstǇrenu v tl.140mm a 
ďudou ǀǇzděŶǇ Ŷa terŵoizolačŶí ŵaltu. NosŶé zdiǀo a ŶeŶosŶé příčkǇ ďudou proǀedeŶǇ ze 
sǇstéŵu Liǀetherŵ od firŵǇ BS Group KlatoǀǇ ǀ tl. 300, 240 a 120 mm. Barva objektu bude 
ǀǇďráŶa dle požadaǀku iŶǀestora. Předpokládají se sǀětlé ďarǀǇ, jak v eǆteriéru, tak 
v iŶteriéru. 
 
B.2.3 Đelkové provozní řešení, teĐhnologie výroďy 
 
Oďjekt ďude sloužit pro uďǇtoǀáŶí a poskǇtŶutí pohostiŶstǀí. UďǇtoǀaĐí část se ŶaĐhází ǀe Ϯ-
5NP. V ϭNP je ŶaǀržeŶa restauraĐe s kuĐhǇŶí, ďazéŶ se soĐiálŶíŵ zázeŵíŵ, část pro 
zaŵěstŶaŶĐe a ǀstupŶí hala s reĐepĐí, lǇžárŶou a kaŶĐeláří. V ϭS se ŶaĐhází teĐhŶiĐké zázeŵí 
pro ďazéŶ, TUV, V)T a skladǇ. 
V oďjektu ŶeŶí ŶaǀržeŶa žádŶá teĐhŶologiĐká ǀýroďa. Je ŶaǀržeŶ jeŶ přidružeŶý proǀoz 
hotelu a restaurace. 
 
B.2.4 ďezďariérové užívání stavďy 
 
Staǀďa ďǇla řešeŶa ǀ souladu s Vyhl. 398/2009 Sď. pro ďezďariéroǀé řešeŶí. HlaǀŶí ǀstup do 
oďjektu je řešeŶ ďezďariéroǀě. PlǇŶŶě Ŷaǀazuje Ŷa okolŶí zpeǀŶěŶé ploĐhǇ a parkoǀaĐí stáŶí.  
UďǇtoǀáŶí pro TP je situoǀáŶo ǀe ϮNP ǀ těsŶé ďlízkosti ǀýtahu.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavďy 
 
Veškeré zaďudoǀaŶé koŶstrukĐe a ŵateriálǇ ŵusí ǀǇhoǀoǀat z hlediska ďezpečŶosti platŶé 
v legislatiǀě ČR. ÚŶik osoď z prostoru oďjektu Ŷa ǀolŶé prostraŶstǀí je zajištěŶ ŶeĐhráŶěŶýŵi 
úŶikoǀýŵi Đestaŵi ǀ souladu s požadaǀkǇ ČSN. 
Proǀoz kuĐhǇŶě spadá do saŵostatŶého proǀozu, kde Ŷesŵí praĐoǀat osoďǇ ŶeproškoleŶé 
a osoďǇ s ŶeǀhodŶou kǀalifikaĐí. )de platí podŵíŶkǇ pro ďezpečŶost při práĐi a manipulaci se 
zařízeŶíŵ dle pokǇŶů a požadaǀků pro daŶý proǀoz. 
 
B.2.6 základní Đharakteristika oďjektů 
 
a) Staveďní řešení 
JedŶá se o horský hotel a je řešeŶ jako šestipodlažŶí oďjekt s částečŶýŵ podsklepeŶíŵ. 
V ϭS se ŶaĐhází teĐhŶiĐké zázeŵí hotelu ;teĐhŶologie pro ďazéŶ, V)T, TUV, sklad špiŶaǀého a 
čistého prádla, sklad iŶǀeŶtářeͿ 
V 1NP se ŶaĐhází reĐepĐe se ǀstupŶí halou, lǇžárŶa, praĐoǀŶa, restauraĐe, kuĐhǇň, zázeŵí 
pro personál, ďazéŶ se soĐiálŶíŵ zázeŵíŵͿ. Ve 2-ϱNP se ŶaĐhází pokoje pro uďǇtoǀáŶí. 
Součástí každého pokoje je soĐiálŶí zázeŵí. Jídlo ďude připraǀoǀáŶo ǀ kuĐhǇŶi, která se 
ŶaĐhází ǀ 1NP. Součástí kuĐhǇŶě je i restauraĐe, ǀe které se ďudou straǀoǀat užiǀatelé, kteří 
jsou zde uďǇtoǀáŶi, persoŶál i lidé z ǀeŶku. Na každéŵ patře je ŶaǀržeŶa úklidoǀá ŵístŶost. 
Sklad špiŶaǀého a čistého prádla je ŶaǀržeŶ ǀ 1S, kde je uŵístěŶo i teĐhŶiĐké zázeŵí hotelu. 
 
b) Konstrukční a ŵateriálové řešení 
 
)eŵní práĐe 
Na ŵístě staǀeŶiště se Ŷejprǀe proǀede sejŵutí orŶiĐe, která se ďude skladoǀat Ŷa dočasŶé 
skládĐe uŵístěŶé Ŷa staǀeďŶíŵ pozeŵku, tǀar dočasŶé skládkǇ Ŷesŵí přesahoǀat ǀýšku Ϯ ŵ.  
Výkopoǀé práĐe ďudou proǀedeŶǇ dle rozsahu projektoǀé dokuŵeŶtaĐe. Před zahájeŶíŵ 
ǀýkopoǀýĐh praĐí je potřeďa ǀǇtǇčit stáǀajíĐí iŶžeŶýrské sítě a dďát Ŷa to aďǇ ŶeďǇlǇ 
porušeŶǇ. 
)ačištěŶí základoǀé spárǇ ďude proǀedeŶo ručŶě, těsŶě před ďetoŶáží základoǀýĐh pasů 
a patek.  
HladiŶa spodŶí ǀodǇ Ŷeohrožuje spodŶí staǀďu.  
VǇtěžeŶá zeŵiŶa ďude sloužit jako zásǇp pro staǀďu. )ďýǀajíĐí se odǀeze Ŷa skládku. )ásǇpǇ 
je ŶutŶé doďře zhutŶit ;ĐĐa po ϮϬϬ-300 mm). 
 
)ákladové konstrukĐe 
)ákladǇ ďudou proǀedeŶǇ jako ŵoŶolitiĐké základoǀé pasǇ. PasǇ ďudou proǀedeŶǇ o šířĐe 
ϲϰϬ a ϳϬϬ ŵŵ. Pod sloupǇ ďudou ďetoŶoǀé patkǇ. NosŶá část podsklepeŶé části ďude 
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proǀedeŶa ze ztraĐeŶého ďedŶěŶí ǀ TL. ϯϬϬŵŵ. RozŵěrǇ základoǀýĐh koŶstrukĐí jsou 
ŶaǀržeŶǇ pouze předďěžŶě, je proto třeďa ǀǇhotoǀit podroďŶý statiĐký ǀýpočet. Pro 
předďěžŶý Ŷáǀrh se přepokládá, že hladiŶa podzeŵŶí ǀodǇ se ŶaĐhází pod úroǀŶí základoǀé 
spárǇ. TeŶto předpoklad ŵusí ďýt potǀrzeŶ hǇdrogeologiĐkýŵ a geologiĐkýŵ průzkuŵeŵ, 
před započetíŵ staǀďǇ.  
BetoŶ je ŶaǀržeŶ třídǇ CϮϬ/Ϯϱ a ǀýztuž BϱϬϬB. )ákladoǀá deska ďude proǀedeŶa z betonu 
třídǇ C ϮϬ/Ϯϱ, který se ǀǇztuží ǀložeŶou kari sítí s okǇ ϭ50 x 1ϱϬ ŵŵ ø 5 ŵŵ. V ŵístě uložeŶí 
příček ďude proǀedeŶo doǀǇztužeŶí základoǀé deskǇ.  
 
Svislé konstrukĐe 
JedŶá se o příčŶý ŶosŶý sǇstéŵ. 
NosŶá část podsklepeŶé části ďude proǀedeŶa ze ztraĐeŶého ďedŶěŶí ǀ TL. 300mm a bude 
zateplena XPS v tl. 100 mm. NosŶé oďǀodoǀé zdiǀo ŶadzeŵŶí části ďude proǀedeŶo 
z ďetoŶoǀýĐh tǀárŶiĐ Tl. ϰϬϬŵŵ od  firŵǇ BS Group KlatoǀǇ. TǀárŶiĐe ŵají ǀ soďě 
zabudovanou ǀložku ze saŵozhášiǀého polǇstǇreŶu ǀ tl.ϭϰϬŵŵ a ďudou ǀǇzděŶǇ Ŷa 
terŵoizolačŶí ŵaltu. NosŶé zdiǀo a ŶeŶosŶé příčkǇ ďudou proǀedeŶǇ ze sǇstéŵu Liǀetherŵ 
od firmy BS Group Klatovy v tl. 300, 240 a 120 mm.  
 
Vodorovné konstrukĐe 
StropŶí koŶstrukĐe je ŶaǀržeŶa jako ŵoŶolitiĐká ŽB spojitá deska tl ϭϴϬ ŵŵ z betonu C25/30 
ǀǇztužeŶa hlaǀŶí ǀýztuží z B500B.  
V 1NP je v prostoráĐh restauraĐe, kuĐhǇŶě a ǀstupŶí halǇ ŶaǀržeŶ SDK podhled, který ďude 
sloužit pro rozǀedeŶí V)T. ŽB stropǇ ďudou oŵítŶutǇ štukoǀou oŵítkou. )koseŶé stropǇ 
ďudou proǀedeŶǇ poŵoĐí zaǀěšeŶého SDK. 
 
SĐhodiště 
SĐhodiště ďude proǀedeŶo jako ŽB ŵoŶolitiĐké, uložeŶé Ŷa oďǀodoǀéŵ zdiǀu. Výztuž ďude 
ŶaǀržeŶa dle statiĐkého ǀýpočtu. SĐhodiště ǀ ϭS ďude ŵít jako ŶášlapŶou ǀrstǀu epoǆidový 
Ŷátěr a ǀ nadzeŵŶíĐh podlažíĐh ďude ŶášlapŶá ǀrstǀa proǀedeŶa poŵoĐí dřeǀěŶého 
oďložeŶí ;TOP STEPͿ. SĐhodišťoǀé stupŶě jsou ǀ rozŵěreĐh: ϭS – 158x305 mm, v 1NP – 
157x307 mm, a v ostatŶíĐh patreĐh – 164,4x300 mm. 
 
Střešní konstrukĐe 
StřešŶí koŶstrukĐe je tǀořeŶa poŵoĐí dǀou pultoǀýĐh střeĐh, které koŶčí  ǀ rozdílŶé ǀýškoǀé 
úroǀŶi. Oďě roǀiŶǇ ŵají skloŶ ϯϰ°. 
KoŶstrukĐe je ŶaǀržeŶa poŵoĐí dřeǀěŶýĐh krokǀí, které ďudou osazeŶǇ Ŷa pozedŶiĐe. Osoǀá 
ǀzdáleŶost krokǀí je ϭϭϬϬ ŵŵ.  
KrǇtiŶa je ŶaǀržeŶa falĐoǀá od firŵǇ LINDAB tŵaǀošediǀé ďarǀǇ. 
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IzolaĐe proti vodě a radonu 
Oďjekt ďude izoloǀáŶ poŵoĐí ŵodifikoǀaŶého asfaltoǀého pásu s ǀložkou ze sklotkaŶiŶǇ 
(BITU-FLEX EPV), který ďude ĐeloplošŶě ŶataǀeŶ k podkladŶí koŶstrukĐi. 
V koŶstrukĐi střeĐhǇ je ŶaǀržeŶa jako pojistŶá HI JUTADACH SUPER a jako HI vrstva pod 
krytinou je ŶaǀržeŶ SBS ŵodifikoǀaŶý asfaltoǀý pás s ŶosŶou ǀložkou ze skleŶěŶé tkaŶiŶǇ, Ŷa 
horŶíŵ poǀrĐhu opatřeŶ separačŶíŵ posǇpeŵ, Ŷa spodŶíŵ poǀrĐhu opatřeŶ separačŶí folií, 
200 g/m2, (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). 
 
Okna a dveře 
OkŶa a dǀeře jsou ŶaǀržeŶǇ jako plastoǀé. )askleŶí je proǀedeŶo tepelŶě izolačŶíŵ 
trojskleŵ. OkŶa jsou ŶaǀržeŶa od firŵǇ ŠENK, dǀeře od firŵǇ VEKA a ǀstupŶí dǀeře jsou 
ŶaǀržeŶa jako autoŵatiĐká posuǀŶá. HodŶotǇ součiŶitele prostupu tepla okŶeŵ Uǁ = 1,0 
W/ŵϮK, dǀeře ŵají hodŶotu Uǁ = ϭ,ϭ W/ŵϮK. VŶitřŶí dǀeře ǀ ŶadzeŵŶí části jsou ŶaǀržeŶǇ 
jako dřeǀěŶé s oďložkoǀou záruďŶí, kroŵě dǀeří ǀ soĐiálŶíŵ zázeŵí ďazeŶu a ϭS, které jsou 
ŶaǀržeŶǇ s oĐeloǀou záruďŶí. 
 
Podlahy 
PodlahǇ jsou ŶaǀržeŶǇ dle proǀozu ŵístŶosti. VíĐe ǀiz. Výpis skladeď. 
 
PovrĐhové úpravy vnější 
VŶější oŵítka je tǀořeŶa z VC jádroǀé lehčeŶé oŵítkǇ ǀ tl ϭϴ ŵŵ, ǀe které ďude ǀ horŶí 
třetiŶě opatřeŶa arŵoǀaĐí tkaŶiŶou. Na této ǀrstǀě ďude proǀedeŶa ŵiŶerálŶí šleĐhtěŶá 
oŵítka Ŷa ďázi ǀápeŶŶého hǇdrátu ǀ tl. Ϯŵŵ a ŶásledŶě ďude ŶatřeŶa silikoŶoǀou ďarǀou. 
VšeĐhŶǇ oŵítkǇ ďudou ŶaŶášeŶǇ strojŶě a ďudou proǀedeŶǇ od firŵǇ MAXIT. 
Sokloǀá část ďude proǀedeŶa z kaŵíŶkoǀé ŵozaikǇ. 
 
PovrĐhové úpravy vnitřní 
VŶitřŶí oŵítkǇ jsou ŶaǀržeŶǇ jako štukoǀé a ŶásledŶě ǀǇŵaloǀáŶǇ iŶteriéroǀou ďarǀou. 
Celkoǀá tloušťka iŶteriéroǀé oŵítkǇ ďude ϮϬŵŵ ;ϭϴ ŵŵ jádroǀá oŵítka + Ϯ ŵŵ štukͿ. 
KeraŵiĐké oďkladǇ ďudou proǀedeŶǇ do ǀýškǇ dǀeří, které ďudou ukoŶčeŶǇ lištaŵi. 
SDK podhledǇ ďudou ŶatřeŶǇ ǀŶitřŶíŵ Ŷátěreŵ. 
 
Kleŵpířské práĐe 
Kleŵpířské práĐe ďudou proǀedeŶǇ z hliŶíkoǀého pleĐhu – ǀiz ǀýpis kleŵpířskýĐh ǀýroďků 
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Odvětrání 
VětráŶí ďude přirozeŶé. V ϭNP ďude ǀětráŶí koŵďiŶoǀaŶé s V)T. OdǀětráŶí soĐiálŶíĐh 
zázeŵí ďude proǀedeŶo do iŶstalačŶíĐh šaĐhet. 
 
TeĐhniĐká infrastruktura 
Bude proǀedeŶa poŵoĐí přípojek. Na hraŶě pozeŵku ďude zřízeŶa ŽB skříň HUP A ELEKTRO 
 
OploĐení 
OploĐeŶí oďjektu je ŶaǀržeŶo poŵoĐí zaďetoŶoǀaŶýĐh oĐeloǀýĐh kuŶ ĐĐa po ϯŵ 
a ŶapŶutého poplastoǀaŶého pletiǀa.  
 
c) MeĐhaniĐká odolnost a staďilita 
Stavba je ŶaǀržeŶa tak, aďǇ zatížeŶí Ŷa Ŷi půsoďíĐí ǀ průďěhu ǀýstaǀďǇ a užíǀáŶí Ŷeŵělo za 
Ŷásledek 
 -zříĐeŶí staǀďǇ Ŷeďo její části, 
 -ǀětší stupeň ŶepřípustŶého přetǀořeŶí, 
-poškozeŶí jiŶýĐh částí staǀďǇ Ŷeďo teĐhŶiĐkýĐh zařízeŶí Ŷeďo iŶstaloǀaŶého 
ǀǇďaǀeŶí ǀ důsledku ǀětšího přetǀořeŶí ŶosŶé koŶstrukĐe, 
 -poškozeŶí ǀ případě, kdǇ je rozsah ŶeúŵěrŶý půǀodŶí příčiŶě. 
 
B.2.7 základní Đharakteristika teĐhniĐkýĐh a teĐhnologiĐkýĐh zařízení 
 
a) TeĐhŶiĐké řešeŶí 
Viz ǀýčet teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
b) Výčet teĐhŶiĐkýĐh a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí 
Jsou ŶaǀržeŶǇ: -VzduĐhoteĐhŶiĐká jedŶotka ǀ 1NP zaǀěšeŶá                                                                                                                     
v restauračŶí části  
 - V kotelŶě jsou ŶaǀržeŶé Ϯǆ elektrokotel 
- V kotelŶě je dále ŶaǀržeŶý akuŵulačŶí zásoďŶík o oďjeŵu 
950l  
 
B.2.8 požárně ďezpečnostní řešení 
PBŘ tǀoří saŵostatŶou část této PD ;část D.ϭ.ϯͿ 
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B.2.9 )ásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně teĐhniĐkého hodnoĐení 
Budoǀa je ŶaǀržeŶa ǀ souladu s Ŷorŵou ČSN ϳϯ ϬϱϰϬ-Ϯ: ϮϬϭϭ + )ϭ:ϮϬϭϮ TepelŶá 
ochrana budov – PožadaǀkǇ.  Pro staǀďu jsou ŶaǀrhoǀáŶǇ ŵiŶiŵálŶí hodŶotǇ 
doporučeŶé pro příslušŶé koŶstrukĐe, ǀiz taďulka ϯ uǀedeŶé ŶorŵǇ. TepelŶě 
teĐhŶiĐké posouzeŶí ǀiz příloha č. ϳ – StaǀeďŶí fǇzika. 
 
b) EnergetiĐká náročnost stavďy 
Viz příloha č. ϳ – StaǀeďŶí fǇzika 
 
c) Posouzení využití alternativníĐh zdrojů energií 
)droje Ŷejsou ǀǇužitǇ 
 
B.Ϯ.1Ϭ HygieniĐké požadavky na stavďy, požadavky na praĐovní a koŵunální 
prostředí – zásady řešení paraŵetrů stavďy ;větrání, vytápění, osvětlení, 
zásoďování vodou, odpadů apod.Ϳ a dále zásady řešení vlivu stavďy na okolí 
;viďraĐe, hluk, prašnost apod.Ϳ 
 
 Staǀďa Ŷeŵá ŶegatiǀŶí ǀliǀ z hlediska oĐhraŶǇ přírodǇ a oǀzduší. Rozsah a tǇp praĐí 
Ŷeďude ŵít ǀliǀ Ŷa zhoršeŶí žiǀotŶího prostředí ďěheŵ staǀďǇ ǀ okolŶíŵ prostoru. Při 
realizaĐi staǀďǇ a při jejíŵ proǀozu ŶeŶí třeďa realizoǀat žádŶá zǀláštŶí opatřeŶí Ŷa oĐhraŶu 
přírodǇ.  
 Odpad ďude zatříděŶ, uložeŶ a likǀidaĐe takoǀýĐh ŵateriálů ďude proǀedeŶa 
v souladu s platŶýŵi práǀŶíŵi předpisǇ ǀ odpadoǀéŵ hospodářstǀí, kterýŵi jsou zákoŶ 
č. 275/2002 Sb., o odpadech a s Ŷíŵ souǀisejíĐí VǇhláška MŽP č. ϯϴϭ/ϮϬϬϭ Sď., kterou se 
staŶoǀí Katalog odpadů a VǇhláška č. ϯϴϯ/ϮϬϬϭ SB., o podroďŶosteĐh ŶakládáŶí s odpady, 
ǀčetŶě jejiĐh proǀáděĐíĐh předpisů. 
 Dodaǀatel staǀďǇ poǀede řádŶou eǀideŶĐi ǀzŶiku a způsoďu zŶeškodŶěŶí ǀšeĐh 
odpadů ze staǀďǇ. Dodaǀatel je poǀiŶeŶ odpadǇ zařazoǀat podle druhů a kategorií 
staŶoǀeŶýĐh ǀ Katalogu odpadů. 
 OsluŶěŶí a deŶŶí osǀětleŶí jedŶotliǀýĐh prostor odpoǀídá Ŷorŵoǀýŵ hodŶotáŵ. 
Výstaǀďou oďjektu Ŷedojde ke zhoršeŶí stáǀajíĐí ŵírǇ osluŶěŶí okolŶíĐh oďjektů.  
 PitŶá a požárŶí ǀoda - bude z poziĐe Đharakteru staǀďǇ zaǀáděŶa a ďude ŶapojeŶa 
z ǀodoǀodŶího řadu. 
 Vliǀ Ŷa přírodu a krajiŶu – lokalita ŶeŶarušuje aŶi se Ŷedotýká žádŶého ĐhráŶěŶého 
úzeŵí z hlediska ochraŶǇ přírodǇ aŶi lesŶíĐh porostů. VlastŶí pozeŵkǇ jsou ďez stáǀajíĐí 
zeleŶě. 
 )ŶečištěŶí oǀzduší – proǀoz oďjektu společŶě se stáǀajíĐíŵ iŵisŶíŵ pozadíŵ 
Ŷezpůsoďí překračoǀáŶí iŵisŶíĐh liŵitů zŶečišťujíĐíĐh látek ǀe sǀéŵ okolí – iŵisŶí příspěǀkǇ 
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(doprava) jsou ŵalé a teĐhŶologiĐké ďodoǀé zdroje zŶečištěŶí oǀzduší jsou ǀ ráŵĐi koŵpleǆu 
ŵiŶiŵálŶí.   
 )ŶečištěŶí ǀodǇ a půdǇ se Ŷeŵůže ǀýzŶaŵŶěji projeǀit z hlediska ǀliǀů Ŷa zdraǀí 
oďǇǀatelstǀa. VětšiŶa dešťoǀé ǀodǇ ze střeĐhǇ ďude sǀedeŶa do reteŶčŶí jíŵkǇ s přepadem 
do ǀsakoǀaĐíĐh segŵeŶtoǀýĐh tuŶelů, odkud se ďudou pozǀolŶě ǀsakoǀat do podloží. 
VsakoǀaĐí segŵeŶtoǀé tuŶelǇ se ŶaĐhází Ŷa pozeŵku iŶǀestora. )ďǇtek ďude sǀedeŶ do 
oddílŶé kaŶalizaĐe. 
Splaškoǀá ǀoda ďude sǀedeŶa do oddílŶé kaŶalizaĐe. 
)a ďěžŶýĐh podŵíŶek se riziko koŶtaŵiŶaĐe ǀod a půdǇ ǀǇlučuje.  
 
B.2.11 OĐhrana stavďy před negativníŵi účinky vnějšího prostředí 
 
a) OĐhrana před pronikáníŵ radonu z podloží 
Prokázalo se ŵalé radoŶoǀé riziko. HI je ŶaǀržeŶa z ModifikoǀaŶého asfaltoǀého 
pásu s ǀložkou ze sklotkaŶiŶǇ, ĐeloplošŶě ŶataǀeŶ k podkladu. 
 
b) OĐhrana před ďludnýŵi proudy 
NeďǇlǇ zazŶaŵeŶáŶǇ. NeŶí potřeďa proǀádět zǀláštŶí opatřeŶí. ElektriĐké proudǇ 
ďudou řádŶě uzeŵŶěŶǇ. 
 
c) OĐhrana před teĐhniĐkou seisŵiĐitou 
Oďjekt se ŶeŶaĐhází ǀ seizŵiĐkǇ aktiǀŶí oďlasti 
 
d) OĐhrana před hlukeŵ 
Staǀďa je ŶaǀržeŶa ǀ souladu s příslušŶýŵi požadaǀkǇ. Hluk z komunikace se 
předpokládá ŵiŶiŵálŶí. KoŶstrukĐe jsou ŶaǀržeŶǇ dle požadaǀků Ŷoreŵ. 
 
e) Protipovodňová opatření 
Staǀďa se ŶeŶaĐhází ǀ záplaǀoǀéŵ úzeŵí 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
NapojoǀaĐí ŵísta teĐhŶiĐké iŶfrastrukturǇ, přeložkǇ 
NapojeŶí je poŵoĐí přípojek Ŷa stáǀajíĐí iŶžeŶýrské sítě 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) Popis dopravního řešení 
NapojeŶí ďude Ŷa stáǀajíĐí koŵuŶikaĐi Horská. Budou rozděleŶa dle účelu. Na 
pojížděŶou ploĐhu, parkoǀaĐí stáŶí a Ŷa zpeǀŶěŶé ploĐhǇ. PojížděŶá ploĐha ǀede 
k zásoďoǀaĐíŵu ǀĐhodu. Jsou ŶaǀržeŶa parkoǀaĐí stáŶí pro uďǇtoǀaŶé hostǇ 
s ǀǇhrazeŶýŵ stáŶíŵ pro TP a pro zaŵěstŶaŶĐe. Velikost parkoǀaĐíĐh stáŶí: Ϯ,ϱǆϱ ŵ 
a 3,5x5 m pro TP. 
 
b) Napojení úzeŵí na stávajíĐí dopravní infrastrukturu 
NapojeŶí ďude poǀedeŶo pojížděŶé ploše 
 
c) Doprava v klidu 
ParkoǀáŶí je zajištěŶo pro uďǇtoǀaŶé hostǇ ǀ počtu ϮϮ parkoǀaĐíĐh stáŶí z toho 2 
ǀǇhrazeŶé pro TP, pro persoŶál ǀ počtu ϵ parkoǀaĐíĐh stáŶí. 
 
d) Pěší a ĐyklistiĐké stezky 
Koleŵ oďjektu se ŶeŶaĐhází ĐǇklistiĐké stezkǇ 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
VýkopǇ ďudou zahrŶutǇ a zhutŶěŶǇ ǀǇtěžeŶou zeŵiŶou. Bude proǀedeŶo osazeŶí 
zeleŶě 
 
b) použité vegetační prvky 
zatraǀŶěŶí, keře, stromy 
 
c) BioteĐhniĐká opatření 
NeŶí zapotřeďí 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JAHO OCHRANA 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Běheŵ ǀýstaǀďǇ Ŷedojde ke zhoršeŶí žiǀotŶího prostředí.  
OdpadǇ ďudou tříděŶǇ a ďudou likǀidoǀáŶǇ ǀ souladu s příslušŶýŵi předpisǇ – zákoŶ 
č. č. 275/2002 Sb., o odpadech a s Ŷíŵ souǀisejíĐí VǇhláška MŽP č. ϯϴϭ/ϮϬϬϭ Sď., 
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kterou se staŶoǀí Katalog odpadů a VǇhláška č. ϯϴϯ/ϮϬϬϭ SB., o podroďŶosteĐh 
ŶakládáŶí s odpadǇ, ǀčetŶě jejiĐh proǀáděĐíĐh předpisů. 
Poǀede se řádŶá eǀideŶĐe ǀzŶiku a způsoďu zŶeškodŶěŶí ǀšeĐh odpadů ze staǀďǇ. 
OdpadǇ ďudou tříděŶǇ dle druhů a kategorií. Budou odǀážeŶǇ a tříděŶǇ Ŷa sďěrŶá 
ŵísta. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu ;oĐhrana dřevin, oĐhrana paŵátnýĐh stroŵů, oĐhrana 
rostlin a živočiĐhůͿ, zaĐhování ekologiĐkýĐh funkĐí a vazeď v krajině 
Staǀďa Ŷeďude ŵít ŶegatiǀŶí ǀliǀ Ŷa přírodu a krajiŶu 
 
c) Vliv na soustavu ĐhráněnýĐh úzeŵí Natura ϮϬϬϬ 
Staǀďa Ŷeŵá ǀliǀ Ŷa ĐhráŶěŶé úzeŵí Natura ϮϬϬϬ 
 
d) Návrh zohlednění podŵínek ze závěru zjišťovaĐího řízení neďo stanoviska EIA 
Staǀďa Ŷepodléhá zjišťoǀaĐíŵu řízeŶí 
 
e) Navrhovaná oĐhranná a ďezpečnostní pásŵa, rozsah oŵezení a podŵínky oĐhrany 
podle jinýĐh právníĐh předpisů 
Pozeŵek Ŷezasahuje do žádŶého oĐhraŶŶého aŶi ďezpečŶostŶího pásŵa a aŶi 
ŶeǀǇžaduje zřízeŶí oĐhraŶŶého a ďezpečŶostŶího pásŵa. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA – SPLNĚNÍ )ÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ 
Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA 
)ákladŶí požadaǀkǇ Ŷa oĐhraŶu oďǇǀatelstǀa jsou splŶěŶǇ 
 
B.8 )ÁSADY ORGANI)ACE VÝSTAVBY 
 
a) Potřeďy a spotřeďy rozhodujíĐíĐh ŵédií a hŵot, jejiĐh zajištění 
OdďěrǇ ďudou zajištěŶǇ z ŶoǀýĐh přípojek. Pro potřeďǇ zařízeŶí staǀďǇ ďudou 
pořízeŶǇ ŵoďilŶí WC a soĐiálŶí zařízeŶí. 
Nepředpokládá se skladoǀáŶí ǀětšího ŵŶožstǀí ŵateriálu. Materiál ďude ŶaǀážeŶ 
průďěžŶě.  
Nepředpokládá se záďor ǀeřejŶýĐh ploĐh 
)eŵŶí práĐe se ďudou proǀádět po ǀǇtǇčeŶí ǀšeĐh podzeŵŶíĐh sítí 
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b) Odvodnění staveniště 
HladiŶa podzeŵŶí ǀodǇ Ŷeďude zasahoǀat o zeŵŶíĐh praĐí, proto Ŷeďude potřeďa 
ǀodu čerpat. K čerpáŶí dojde pouze při ŶárazoǀýĐh deštíĐh. 
 
c) Napojení staveniště na stávajíĐí teĐhniĐkou a dopravní infrastrukturu 
OdďěrŶé ŵísto ďude zřízeŶo z přípojek. NapojeŶí staǀeŶiště Ŷa dopraǀŶí 
infrastrukturu ďude pro staǀeŶištŶí účelǇ ǀǇďudoǀáŶo ze štěrkopísku.  
 
d) Vliv provádění stavďy na okolní stavďy a pozemky 
Staǀďa Ŷeďude ŵít ŶegatiǀŶí ǀliǀ Ŷa okolŶí staǀďǇ, Ŷeďo oďjektǇ. Bude jeŶ zǀýšeŶa 
hlučŶost a prašŶost ǀ okolí oďjektu. 
 
e) OĐhrana okolí staveniště a požadavky na souvisejíĐí asanaĐe, deŵoliĐe, káĐení 
dřevin 
StaǀeŶiště se ďude udržoǀat ǀ takoǀéŵ staǀu, aďǇ Ŷedošlo k poškozeŶí okolí. Před 
realizaĐí Ŷeďude potřeďa proǀádět žádŶé káĐeŶí. 
 
f) Maǆiŵální záďory pro staveniště ;dočasné/trvaléͿ 
)áďorǇ se ŶeǀǇskǇtují 
 
g) Maǆiŵální produkované ŵnožství a druhy odpadů a eŵisí při stavďě, jejiĐh 
likvidace 
Veškeré ŶakládáŶí s odpadǇ, které ďudou ǀzŶikat při realizaĐi staǀďǇ, tak i při 
ŶásledŶéŵ proǀozu ŵusí proďíhat ǀ souladu s platŶou legislatiǀou. Předeǀšíŵ 
upozorňujeŵe, že s odpadǇ lze Ŷakládat pouze ǀ zařízeŶíĐh, která jsou k ŶakládáŶí 
s odpadǇ podle zákoŶa o odpadeĐh určeŶa. Dále, každý ŵá při sǀé čiŶŶosti Ŷeďo 
v rozsahu sǀé půsoďŶosti poǀiŶŶost ǀ ŵezíĐh daŶýĐh zákoŶeŵ o odpadeĐh zajistit 
předŶostŶě ǀǇužití odpadů před jejiĐh odstraŶěŶíŵ. ) tohoto ǀǇplýǀá, že Ŷapř. 
staǀeďŶí odpad ŵusí ďýt předŶostŶě ǀǇužit Ŷapříklad Ŷa drtíĐí jedŶotĐe pro reĐǇklaĐi 
staǀeďŶíĐh odpadů. Veškeré odpadǇ ŵusí ďýt zaďezpečeŶǇ před ŶežádouĐíŵ 
zŶehodŶoĐeŶíŵ, odĐizeŶíŵ Ŷeďo úŶikeŵ. Další poǀiŶŶosti půǀodĐe odpadů jsou 
uǀedeŶǇ ǀ § ϭϲ zákoŶa o odpadech. V případě ǀzŶiku ŶeďezpečŶýĐh odpadů, 
upozorňuji, že k ŶakládáŶí s ŶeďezpečŶýŵi odpadǇ je půǀodĐe odpadů poǀiŶeŶ si 
ǀǇžádat souhlas ǀěĐŶě a ŵístŶě příslušŶého orgáŶu státŶí spráǀǇ, s ŶaǀazujíĐíŵi 
zŵěŶaŵi ǀ koŵpeteŶĐíĐh. Náležitosti žádosti jsou oďsažeŶǇ ǀ § Ϯ ǀǇhl. MŽP č. 
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383/2001Sb., o podrobnostech nakládáŶí s odpadǇ. Na staǀďě se ǀšak s těŵito 
odpadǇ Ŷepočítá. 
 
h) BilanĐe zeŵníĐh praĐí, požadavky na přísun neďo deponie zeŵin 
Bude proǀedeŶa skrýǀka orŶiĐe, která ďude uložeŶa Ŷa depoŶii Ŷa staǀeďŶíŵ 
pozeŵku. Výška depote ďude ŵaǆ Ϯŵ. VǇtěžeŶé zeŵiŶǇ ďudou uložeŶǇ Ŷa 
staǀeďŶíŵ pozeŵku a postupŶě se ďudou použíǀat dle potřeďǇ. 
 
i) OĐhrana životního prostředí při výstavďě 
Při realizaĐi staǀďǇ ŵusí ďýt dodržeŶǇ práǀŶí ŶorŵatiǀǇ z oďlasti oĐhraŶǇ žiǀotŶího 
prostřeŶí, zejŵéŶa pak zákoŶ č. ϭϴϱ/ϮϬϬϭ Sď., o odpadeĐh a o zŵěŶě ŶěkterýĐh 
dalšíĐh zákoŶů, ǀ platŶéŵ zŶěŶí ;dále jeŶ zákoŶ o odpadeĐhͿ a proǀáděĐí ǀǇhláškǇ 
383/2001Sb. 
)ákoŶ č. ϰϳϮ/ϮϬϬϱ Sď. o oĐhraŶě oǀzduší ǀǇhlašuje úplŶé zŶěŶí zákoŶa č. ϮϬϭ/ϮϬϭϮ 
Sď., ŶařízeŶí ǀládǇ č. ϮϳϮ/ϮϬϭϭ Sď. o oĐhraŶě zdraǀí před ŶepřízŶiǀýŵi účiŶkǇ hluku 
a ǀiďraĐí, a ǀšeĐhŶǇ ŶásledŶé ǀǇhláškǇ a ŶařízeŶí. Při proǀáděŶí staǀďǇ Ŷesŵí 
doĐházet k ŶadŵěrŶéŵu zǀýšeŶí zŶečištěŶí oǀzduší. OdpadǇ ŵusí ďýt likǀidoǀáŶǇ ǀ 
souladu se zákoŶeŵ č.ϯϱϮ/ϮϬϬϱ Sď. a ǀǇhláškaŵi ;Ŷapř. ϯϱϮ/ϮϬϬϱ Sď. 
elektroodpady). Doklady o přeǀzetí odpadu je třeďa usĐhoǀat pro případŶou 
kontrolu.  
 
j) )ásady ďezpečnosti a oĐhrany zdraví při práĐi na staveništi, posouzení potřeďy 
koordinátora ďezpečnosti a oĐhrany zdraví při práĐi podle jinýĐh právníĐh předpisů 
Je ŶutŶé dodržoǀat ǀeškeré ustaŶoǀeŶí a předpisǇ o BO)P. 
• )ákoŶ ϰϳϭ/ϮϬϬϱ Sď. )ákoŶ o oĐhraŶě ǀeřejŶého zdraǀí. 
•)ákoŶ ϮϲϮ/ϮϬϬϲ Sď. )ákoŶík práĐe. 
•NařízeŶí ǀládǇ ϭϬϭ/ϮϬϬϱ Sď. o podroďŶějšíĐh požadaǀĐíĐh Ŷa praĐoǀiště a praĐoǀŶí 
prostředí. 
•NařízeŶí ǀládǇ ϯϲϮ/ϮϬϬϱ Sď. o oĐhraŶě při práĐi s Ŷeďezpečíŵ pádu z ǀýškǇ Ŷeďo do 
hloubky. 
•NařízeŶí ǀládǇ ϭϲϴ /ϮϬϬϰ Sď. o staŶoǀeŶí praĐoǀŶíĐh postupů při proǀozoǀáŶí 
dopraǀǇ dopraǀŶíŵi prostředkǇ. 
•NařízeŶí ǀládǇ ϰϬϲ/ϮϬϬϰ Sď., kterýŵ se ŵěŶí NV č.ϭϭ/ϮϬϬϮ Sď. kterýŵ se staŶoǀí 
vzhled a uŵístěŶí ďezpečŶostŶíĐh zŶaček a zaǀedeŶí sigŶálů. 
•NařízeŶí ǀládǇ  ϭϭ/ϮϬϬϮ Sď., kterýŵ se staŶoǀí ǀzhled a uŵístěŶí ďezpečŶostŶíĐh 
zŶaček a zaǀedeŶí sigŶálů. 
•NařízeŶí ǀládǇ ϯϳϴ/ϮϬϬϭ Sď., kterýŵ se staŶoǀí ďližší požadaǀkǇ Ŷa ďezpečŶý proǀoz 
a použíǀáŶí strojů, teĐhŶiĐkýĐh zařízeŶí, přístrojů a Ŷářadí. 
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•NařízeŶí ǀládǇ ϰϵϱ/ϮϬϬϭ Sď., kterýŵ se staŶoǀí rozsah a ďližší podŵíŶkǇ 
poskǇtoǀáŶí osoďŶíĐh oĐhraŶŶýĐh praĐoǀŶíĐh prostředků, ŵǇĐíĐh čistíĐíĐh a 
desiŶfekčŶíĐh prostředků. 
•SŵěrŶiĐe RadǇ č.ϵϮ/ϱϳ EHS – institut koordiŶátora ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při 
práĐi Ŷa staǀeŶišti dle zákoŶa č.ϯϬϵ/ϮϬϬϲ Sď. o oĐhraŶě práĐe. 
•NařízeŶí ǀládǇ ϯϲϭ/ϮϬϬϳ Sď., kterýŵ se staŶoǀí podŵíŶkǇ oĐhraŶǇ zdraǀí 
zaŵěstŶaŶĐů při práĐi. 
 
k) Úpravy pro ďezďariérové užívání výstavďou dotčenýĐh staveď 
NeǀǇskǇtují se 
 
l) )ásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nejsou potřeďa žádŶá opatřeŶí. 
 
m) Stanovení speĐiálníĐh podŵínek pro provádění stavďy 
StaǀeŶiště ďude oploĐeŶo do ǀýškǇ Ϯŵ. Místo ďude ozŶačeŶo ǀýstražŶýŵi Đeduleŵi 
pro iŶforŵoǀáŶí osoď. 
 
n) Postup výstavďy, rozhodujíĐí dílčí terŵíny 
Lhůta ǀýstaǀďǇ ;předpokládaŶáͿ:                        
                                              - projekt pro staǀeďŶí řízeŶí:  01/2015 
                                              - projekt k realizaci:    02/2015                      
                                              - zahájeŶí staǀďǇ:    02/2015 
                                             - ukoŶčeŶí staǀďǇ:    07/2016  
 
Popis postupu ǀýstaǀďǇ:   - zeŵŶí práĐe a přípojkǇ iŶžeŶýrskýĐh sítí  
 - hruďá spodŶí staǀďa  
 - hruďá ǀrĐhŶí staǀďa  
 - práĐe ǀŶitřŶí a dokoŶčoǀaĐí 
 
 
 
 
 
V BrŶě dŶe 
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D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
1. Pozeŵní ;staveďníͿ oďjekty 
JedŶá se o Ŷoǀostaǀďu hotelu ;SO ϬϭͿ a úpraǀu pozeŵku 
 
1.1 ArĐhitektoniĐké a staveďně teĐhniĐké řešení 
 
1.1.1 TeĐhniĐká zpráva 
 
a) Účel oďjektu 
Staǀďa ďude sloužit k uďǇtoǀáŶí ŵaǆ ϯϲ osoď. Součástí oďjektu je restaurace 
b) )ásady arĐhitektoniĐkého, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačníĐh úprav okolí oďjektu, včetně řešení přístupu a užívání oďjektu osoďaŵi 
s oŵezenou sĐhopností pohyďu a orientaĐe 
 
ŘešeŶé úzeŵí zahrŶuje parĐelǇ p.č. 753/1 v katastrálŶíŵ úzeŵí BedřiĐhoǀ 
v KrkoŶošíĐh ;okres TrutŶoǀͿ [ϳϲϮϵϲϮ] a část parĐelǇ p.č. ϴϯϳ/Ϯ. 
ŘešeŶé úzeŵí se ŶaĐhází uǀŶitř hraŶiĐe zastaǀěŶého úzeŵí ŵěsta ŠpiŶdlerůǀ MlýŶ 
Pozeŵek se ŶaĐhází ǀe sǀažitéŵ úzeŵí. StaǀeďŶí pozeŵek je ǀ osoďŶíŵ ǀlastŶiĐtǀí 
iŶǀestora. Pozeŵek se ŶeŶaĐhází ǀ zátopoǀéŵ aŶi poddoloǀaŶéŵ úzeŵí. 
NapojeŶí Ŷa stáǀajíĐí dopraǀŶí iŶfrastrukturu ďude realizoǀáŶo Ŷoǀou zpeǀŶěŶou 
příjezdoǀou koŵuŶikaĐí. )peǀŶěŶé ploĐhǇ ďudou rozděleŶǇ Ŷa pojížděŶé ploĐhǇ a Ŷa 
parkoǀaĐí stáŶí. ParkoǀaĐí stáŶí jsou ǀ ŵiŶ ǀelikosti Ϯ,ϱǆϱ ŵ a parkoǀaĐí stáŶí pro )P 
je 3,5x5 m. 
NapojeŶí Ŷa teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu ďude poŵoĐí přípojek Ŷa stáǀajíĐí iŶžeŶýrské 
sítě. Na pozeŵku ďude zřízeŶa skříň pro HUP a ELEKTRO. Staǀďa je částečŶě 
podsklepeŶá. Oďjekt ŵá oďdélŶíkoǀý Đharakter. Vstup do oďjektu pro hostǇ je 
situoǀaŶý Ŷa jihoǀýĐhod. V ďlízkosti ǀstupu se ŶaĐhází parkoǀaĐí ŵísta, ǀčetŶě 
parkoǀaĐíĐh ŵíst pro TP.  Vstup pro persoŶál je situoǀáŶ Ŷa seǀerozápad, kde se 
ŶaĐhází i ǀstup pro zásoďoǀáŶí a odǀoz odpadu. UďǇtoǀáŶí pro TP je situoǀáŶo ǀe 
2NP v těsŶé ďlízkosti ǀýtahu. Pokoje pro uďǇtoǀáŶí jsou situoǀáŶǇ Ŷa jihoǀýĐhod a 
seǀerozápad. RestauraĐe situoǀáŶa Ŷa seǀeroǀýĐhod a ďazéŶ Ŷa jihozápad. 
ArĐhitektoŶiĐká řešeŶí – koŵpoziĐe tǀaroǀého řešeŶí, ŵateriáloǀé a ďareǀŶé řešeŶí 
ArĐhitektoŶiĐké řešeŶí je patrŶé z projektoǀé dokuŵeŶtaĐe. Staǀďa ŵá oďdélŶíkoǀý 
Đharakter a je zastřešeŶ dǀěŵa pultoǀýŵi střeĐhaŵi, které koŶčí ǀ rozdílŶýĐh 
ǀýškoǀýĐh úroǀŶíĐh. KrǇtiŶa ďude falĐoǀaŶá od firŵǇ LiŶdaď tŵaǀošediǀé ďarǀǇ. 
NosŶá část podsklepeŶé části ďude proǀedeŶa ze ztraĐeŶého ďedŶěŶí ǀ TL. 300mm. 
NosŶé zdiǀo ŶadzeŵŶí části ďude proǀedeŶo z ďetoŶoǀýĐh tǀárŶiĐ Tl. ϰϬϬŵŵ od 
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firŵǇ BS Group KlatoǀǇ. TǀárŶiĐe ŵají ǀ soďě zaďudoǀaŶou ǀložku ze saŵozhášiǀého 
polystyrenu v tl.140mm a ďudou ǀǇzděŶǇ Ŷa terŵoizolačŶí ŵaltu. NosŶé zdiǀo a 
ŶeŶosŶé příčkǇ ďudou proǀedeŶǇ ze sǇstéŵu Liǀetherŵ od firŵǇ BS Group KlatoǀǇ 
v tl. ϯϬϬ, ϮϰϬ a ϭϮϬ ŵŵ. Barǀa oďjektu ďude ǀǇďráŶa dle požadaǀku iŶǀestora. 
Předpokládají se sǀětlé ďarǀǇ, jak ǀ eǆteriéru, tak v iŶteriéru. 
 
c) KapaĐity, užitkové ploĐhy, oďestavěné prostory, zastavěné ploĐhy, orientaĐe, 
osvětlení a oslunění 
- ǀýŵěra pozeŵku: ϭϮ 675 m2 
- zastaǀěŶá ploĐha: ϱϲϯ,ϯ ŵϮ 
- oďestaǀěŶý prostor: ϲϴϳϲ,ϲ ŵϯ 
- Đelkoǀá užitŶá ploĐha: ϭϱϭϮ,ϱ ŵϮ 
- počet pokojů pro hosty: 12 
- počet uďǇtoǀaŶýĐh hostů: ϯϮ 
 
d) TeĐhniĐké a konstrukční řešení oďjektu, jeho zdůvodnění ve vazďě na užití oďjektu 
a jeho požadovanou životnost 
Oďjekt ďude sloužit k uďǇtoǀáŶí a rekreaĐi hostůŵ. MaǆiŵálŶí počet uďǇtoǀaĐíĐh 
osob je 36. V 1S se naĐhází teĐhŶiĐké zázeŵí hotelu. V ϭNP se ŶaĐhází ǀstupŶí hala 
s reĐepĐí, restauraĐe, ďazéŶ se soĐiálŶíŵ zařízeŶíŵ, zázeŵí pro persoŶál, lǇžárŶa a 
kaŶĐelář. Ve Ϯ – ϱ NP se ŶaĐhází pokoje pro uďǇtoǀáŶí hostů. 
 
e) Tepelně teĐhniĐké vlastnosti staveďníĐh konstrukĐí a výplní otvorů 
KoŶstrukĐe splňují ŵiŶiŵálŶí hodŶotǇ. Viz příloha č. ϳ – StaǀeďŶí fǇzika 
 
f) )půsoď založení oďjektu s ohledeŵ na výsledky inženýrsko-geologiĐkého 
a hydrogeologiĐkého průzkuŵu 
)ákladǇ ďudou proǀedeŶǇ jako ŵoŶolitiĐké základoǀé pasǇ. PasǇ ďudou provedeny o 
šířĐe ϲϰϬ a ϳϬϬ ŵŵ. Pod sloupǇ ďudou ďetoŶoǀé patkǇ. NosŶá část podsklepeŶé 
části ďude proǀedeŶa ze ztraĐeŶého ďedŶěŶí ǀ TL. ϯϬϬŵŵ. RozŵěrǇ základoǀýĐh 
koŶstrukĐí jsou ŶaǀržeŶǇ pouze předďěžŶě, je proto třeďa ǀǇhotoǀit podroďŶý 
statiĐký ǀýpočet. Pro předďěžŶý Ŷáǀrh se přepokládá, že hladiŶa podzeŵŶí ǀodǇ se 
ŶaĐhází pod úroǀŶí základoǀé spárǇ. TeŶto předpoklad ŵusí ďýt potǀrzeŶ 
hǇdrogeologiĐkýŵ a geologiĐkýŵ průzkuŵeŵ, před započetíŵ staǀďǇ.  
BetoŶ je ŶaǀržeŶ třídǇ CϮϬ/Ϯϱ a ǀýztuž BϱϬϬB. )ákladoǀá deska ďude proǀedeŶa z 
ďetoŶu třídǇ C ϮϬ/Ϯϱ, který se ǀǇztuží ǀložeŶou kari sítí s okǇ ϭ50 x 1ϱϬ ŵŵ ø 5 mm. 
V ŵístě uložeŶí příček ďude proǀedeŶo doǀǇztužeŶí základoǀé deskǇ.  
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1.2 Staveďně konstrukční část 
 
1.2.1 TeĐhniĐká zpráva 
a) Dispoziční řešení 
Stavba je částečŶě podsklepeŶá. Oďjekt ŵá oďdélŶíkoǀý Đharakter. Vstup do oďjektu 
pro hostǇ je situoǀaŶý Ŷa jihoǀýĐhod. V ďlízkosti ǀstupu se ŶaĐhází parkoǀaĐí ŵísta, 
ǀčetŶě parkoǀaĐíĐh ŵíst pro TP.  Vstup pro persoŶál je situoǀáŶ Ŷa seǀerozápad, kde 
se ŶaĐhází i ǀstup pro zásoďoǀáŶí a odǀoz odpadu. UďǇtoǀáŶí pro TP je situoǀáŶo ǀe 
2NP v těsŶé ďlízkosti ǀýtahu. Pokoje pro uďǇtoǀáŶí jsou situoǀáŶǇ Ŷa jihoǀýĐhod a 
seǀerozápad. RestauraĐe situoǀáŶa Ŷa seǀeroǀýĐhod a ďazéŶ Ŷa jihozápad. 
1S:teĐhŶiĐké zázeŵí pro ǀŶitřŶí ďazéŶ, V)T, TUV, dílŶa, skladǇ a prostor pro ďaterie 
UPS. ϭ NP:reĐepĐe, restauraĐe s kuĐhǇŶí, zázeŵí pro persoŶál, lǇžárŶa a ďazéŶ  
2-3 NP pokoje ( dvou – čtǇřlůžkoǀéͿ s přístupeŵ Ŷa lodžie. 
4-5 NP dǀa dǀoupodlažŶí pokoje. 
 
b) Konstrukční řešení 
 
)eŵní práĐe 
Na ŵístě staǀeŶiště se Ŷejprǀe proǀede sejŵutí orŶiĐe, která se ďude skladoǀat Ŷa 
dočasŶé skládĐe uŵístěŶé Ŷa staǀeďŶíŵ pozeŵku, tǀar dočasŶé skládkǇ Ŷesŵí 
přesahoǀat ǀýšku Ϯ ŵ.  
Výkopoǀé práĐe ďudou proǀedeŶǇ dle rozsahu projektoǀé dokuŵeŶtaĐe. Před 
zahájeŶíŵ ǀýkopoǀýĐh praĐí je potřeďa ǀǇtǇčit stáǀajíĐí iŶžeŶýrské sítě a dďát Ŷa to 
aďǇ ŶeďǇlǇ porušeŶǇ. 
)ačištěŶí základoǀé spárǇ ďude proǀedeŶo ručŶě, těsŶě před ďetoŶáží základoǀýĐh 
pasů a patek.  
 HladiŶa spodŶí ǀodǇ Ŷeohrožuje spodŶí staǀďu.  
VǇtěžeŶá zeŵiŶa ďude sloužit jako zásǇp pro staǀďu. )ďýǀajíĐí se odǀeze Ŷa skládku. 
)ásǇpǇ je ŶutŶé doďře zhutŶit ;ĐĐa po ϮϬϬ-300 mm). 
 
)ákladové konstrukĐe 
)ákladǇ ďudou proǀedeŶǇ jako ŵoŶolitiĐké základoǀé pasǇ. PasǇ ďudou proǀedeny o 
šířĐe ϲϰϬ a ϳϬϬ ŵŵ. Pod sloupǇ ďudou ďetoŶoǀé patkǇ. NosŶá část podsklepeŶé 
části ďude proǀedeŶa ze ztraĐeŶého ďedŶěŶí ǀ TL. ϯϬϬŵŵ. RozŵěrǇ základoǀýĐh 
koŶstrukĐí jsou ŶaǀržeŶǇ pouze předďěžŶě, je proto třeďa ǀǇhotoǀit podroďŶý 
statiĐký ǀýpočet. Pro předďěžŶý Ŷáǀrh se přepokládá, že hladiŶa podzeŵŶí ǀodǇ se 
ŶaĐhází pod úroǀŶí základoǀé spárǇ. TeŶto předpoklad ŵusí ďýt potǀrzeŶ 
hǇdrogeologiĐkýŵ a geologiĐkýŵ průzkuŵeŵ, před započetíŵ staǀďǇ.  
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BetoŶ je ŶaǀržeŶ třídǇ CϮϬ/Ϯϱ a ǀýztuž BϱϬϬB. )ákladoǀá deska bude provedena z 
ďetoŶu třídǇ C ϮϬ/Ϯϱ, který se ǀǇztuží ǀložeŶou kari sítí s okǇ ϭ50 x 1ϱϬ ŵŵ ø 5 mm. 
V ŵístě uložeŶí příček ďude proǀedeŶo doǀǇztužeŶí základoǀé deskǇ.  
 
 Svislé konstrukĐe 
 JedŶá se o příčŶý ŶosŶý sǇstéŵ. 
NosŶá část podsklepeŶé části ďude proǀedeŶa ze ztraĐeŶého ďedŶěŶí ǀ TL. 300mm a 
bude zateplena XPS v tl. 100 mm. NosŶé oďǀodoǀé zdiǀo ŶadzeŵŶí části ďude 
provedeno z ďetoŶoǀýĐh tǀárŶiĐ Tl. ϰϬϬŵŵ od  firŵǇ BS Group KlatoǀǇ. TǀárŶiĐe ŵají 
v soďě zaďudoǀaŶou ǀložku ze saŵozhášiǀého polǇstǇrenu v tl.140mm a budou 
ǀǇzděŶǇ Ŷa terŵoizolačŶí ŵaltu. NosŶé zdiǀo a ŶeŶosŶé příčkǇ ďudou proǀedeŶǇ ze 
sǇstéŵu Liǀetherŵ od firŵǇ BS Group KlatoǀǇ ǀ tl. 300, 240 a 120 mm.  
 
 Vodorovné konstrukĐe 
StropŶí koŶstrukĐe je ŶaǀržeŶa jako ŵoŶolitiĐká ŽB spojitá deska tl 180 mm z betonu 
CϮϱ/ϯϬ ǀǇztužeŶa hlaǀŶí ǀýztuží z B500B.  
V 1NP je v prostoráĐh restauraĐe, kuĐhǇŶě a ǀstupŶí halǇ ŶaǀržeŶ SDK podhled, který 
ďude sloužit pro rozǀedeŶí V)T. ŽB stropǇ ďudou oŵítŶutǇ štukoǀou oŵítkou. 
)koseŶé stropǇ ďudou proǀedeŶǇ poŵoĐí zaǀěšeŶého SDK. 
 
 SĐhodiště 
SĐhodiště ďude proǀedeŶo jako ŽB ŵoŶolitiĐké, uložeŶé Ŷa oďǀodoǀéŵ zdiǀu. Výztuž 
ďude ŶaǀržeŶa dle statiĐkého ǀýpočtu. SĐhodiště ǀ ϭS ďude ŵít jako ŶášlapŶou ǀrstǀu 
epoǆidoǀý Ŷátěr a ǀ ŶadzeŵŶíĐh podlažíĐh ďude ŶášlapŶá ǀrstǀa proǀedeŶa poŵoĐí 
dřeǀěŶého oďložeŶí ;TOP STEPͿ. SĐhodišťoǀé stupŶě jsou ǀ rozŵěreĐh: ϭS – 158x305 
mm, v 1NP – 157x307 mm, a v ostatŶíĐh patreĐh – 164,4x300 mm. 
 
 Střešní konstrukĐe 
StřešŶí koŶstrukĐe je tǀořeŶa poŵoĐí dǀou pultoǀýĐh střeĐh, které koŶčí  ǀ rozdílŶé 
ǀýškoǀé úroǀŶi. Oďě roǀiŶǇ ŵají skloŶ ϯϰ°. 
KoŶstrukĐe je ŶaǀržeŶa poŵoĐí dřeǀěŶýĐh krokǀí, které ďudou osazeŶǇ Ŷa pozedŶiĐe. 
Osoǀá ǀzdáleŶost krokǀí je ϭϭϬϬ ŵŵ.  
 KrǇtiŶa je ŶaǀržeŶa falĐoǀá od firŵǇ LINDAB tŵaǀošediǀé ďarǀǇ. 
 
 
 Izolace proti vodě a radonu 
Oďjekt ďude izoloǀáŶ poŵoĐí ŵodifikoǀaŶého asfaltoǀého pásu s ǀložkou ze 
sklotkaniny (BITU-FLEX EPV), který ďude ĐeloplošŶě ŶataǀeŶ k podkladŶí koŶstrukĐi. 
V koŶstrukĐi střeĐhǇ je ŶaǀržeŶa jako pojistŶá HI JUTADACH SUPER a jako HI vrstva 
pod krytinou je ŶaǀržeŶ SBS ŵodifikoǀaŶý asfaltoǀý pás s ŶosŶou ǀložkou ze 
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skleŶěŶé tkaŶiŶǇ, Ŷa horŶíŵ poǀrĐhu opatřeŶ separačŶíŵ posǇpeŵ, Ŷa spodŶíŵ 
poǀrĐhu opatřeŶ separačŶí folií, ϮϬϬ g/ŵϮ, ;GLASTEK ϰϬ SPECIAL MINERALͿ. 
 
 Okna a dveře 
OkŶa a dǀeře jsou ŶaǀržeŶǇ jako plastoǀé. )askleŶí je proǀedeŶo tepelŶě izolačŶíŵ 
trojskleŵ. OkŶa jsou ŶaǀržeŶa od firŵǇ ŠENK, dǀeře od firŵǇ VEKA a ǀstupŶí dǀeře 
jsou ŶaǀržeŶa jako autoŵatiĐká posuǀŶá. HodŶotǇ součiŶitele prostupu tepla okŶeŵ 
Uǁ = ϭ,Ϭ W/ŵϮK, dǀeře ŵají hodŶotu Uǁ = ϭ,ϭ W/ŵϮK. VŶitřŶí dǀeře ǀ ŶadzeŵŶí 
části jsou ŶaǀržeŶǇ jako dřeǀěŶé s oďložkoǀou záruďŶí, kroŵě dǀeří ǀ soĐiálŶíŵ 
zázeŵí ďazeŶu a ϭS, které jsou ŶaǀržeŶǇ s oĐeloǀou záruďŶí. 
 
 Podlahy 
 PodlahǇ jsou ŶaǀržeŶǇ dle proǀozu ŵístŶosti. VíĐe ǀiz. Výpis skladeb. 
 
 PovrĐhové úpravy vnější 
VŶější oŵítka je tǀořeŶa z VC jádroǀé lehčeŶé oŵítkǇ ǀ tl ϭϴ ŵŵ, ǀe které ďude 
v horŶí třetiŶě opatřeŶa arŵoǀaĐí tkaŶiŶou. Na této ǀrstǀě ďude proǀedeŶa 
ŵiŶerálŶí šleĐhtěŶá oŵítka Ŷa ďázi ǀápeŶŶého hǇdrátu ǀ tl. Ϯŵŵ a ŶásledŶě ďude 
ŶatřeŶa silikoŶoǀou ďarǀou. VšeĐhŶǇ oŵítkǇ ďudou ŶaŶášeŶǇ strojŶě a ďudou 
provedeny od firmy MAXIT. 
 Sokloǀá část ďude proǀedeŶa z kaŵíŶkoǀé ŵozaikǇ. 
 
 PovrĐhové úpravy vnitřní 
VŶitřŶí oŵítkǇ jsou ŶaǀržeŶǇ jako štukoǀé a ŶásledŶě ǀǇŵaloǀáŶǇ iŶteriéroǀou 
ďarǀou. Celkoǀá tloušťka iŶteriéroǀé oŵítkǇ ďude ϮϬŵŵ ;ϭϴ ŵŵ jádroǀá oŵítka + Ϯ 
ŵŵ štukͿ. 
 KeraŵiĐké oďkladǇ ďudou proǀedeŶǇ do ǀýškǇ dǀeří, které ďudou ukoŶčeŶǇ lištaŵi. 
 SDK podhledǇ ďudou ŶatřeŶǇ ǀŶitřŶíŵ Ŷátěreŵ. 
 
 Kleŵpířské práĐe 
Kleŵpířské práĐe ďudou proǀedeŶǇ z hliŶíkoǀého pleĐhu – ǀiz ǀýpis kleŵpířskýĐh 
ǀýroďků 
 
 Odvětrání 
VětráŶí ďude přirozeŶé. V ϭNP ďude ǀětráŶí koŵďiŶoǀaŶé s V)T. OdǀětráŶí soĐiálŶíĐh 
zázeŵí ďude proǀedeŶo do iŶstalačŶíĐh šaĐhet. 
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 TeĐhniĐká infrastruktura 
Bude provedeŶa poŵoĐí přípojek. Na hraŶě pozeŵku ďude zřízeŶa ŽB skříň HUP A 
ELEKTRO 
 
 OploĐení 
OploĐeŶí oďjektu je ŶaǀržeŶo poŵoĐí zaďetoŶoǀaŶýĐh oĐeloǀýĐh kuŶ ĐĐa po ϯŵ 
a ŶapŶutého poplastoǀaŶého pletiǀa.  
 
1.2.2 StatiĐké posouzení 
a) ověření základního konĐepčního řešení nosné konstrukĐe, 
b) posouzení staďility konstrukĐe, 
c) stanovení rozŵěrů hlavníĐh prvků nosné konstrukĐe včetně jejího založení, 
d) statiĐký  výpočet, popřípadě dynaŵiĐký výpočet, pokud na konstrukĐi půsoďí 
dynaŵiĐké naŵáhání.  
Viz příloha č. ϰ - D.1.2 – StaǀeďŶě-koŶstrukčŶí řešeŶí 
 
1.3 Požárně ďezpečnostní řešení 
Viz příloha č. ϱ - D.1.2 – PožárŶě ďezepčŶostŶí řešeŶí 
 
1.4 TeĐhnika prostředí staveď 
 
a) )ařízení pro vytápění staveď 
V diploŵoǀé práĐi se Ŷeřeší. Je uǀažoǀáŶo se soustaǀou elektriĐkýĐh kotlů. 
 
b) )ařízení pro oĐhlazování staveď 
Neřeší se 
 
c) )ařízení vzduĐhoteĐhniky 
Neřeší se 
 
d) )ařízení pro ŵěření a regulaĐi 
Neřeší se 
 
e) )ařízení zdravotně teĐhniĐkýĐh instalaĐí 
Neřeší se. 
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f) Plynová zařízení 
Uǀažuje se s plǇŶoǀýŵi spotřeďiči ǀ kuchyni 
 
g) )ařízení silnoproudé elektroteĐhniky včetně ďleskosvodů 
Oďjekt ďude uzeŵŶěŶ 
 
h) )ařízení slaďoproudé elektroteĐhniky 
Neřeší se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V BrŶě dŶe 
10.1.2015 
BĐ. JaŶa Vostřeloǀá 
ZÁVĚR 
V prvotním návrhu mé diplomové práce jsem řešila dispozice hotelu spolu s předpisy 
a normamy a jejich návaznost na další odvětví. V průběhu absolvování předmětu požární 
bezpečnosti jsem navržené dispozice musela změnit z důvodu nutnosti evakuačního výtahu. 
Proto už teď vím, že je důležité sehnat si veškeré podklady a normy s tím související před 
začátkem navrhování, aby člověk netrmácel čas předěláváním. 
Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně. Držela jsem se a přiložila jsem k ní 
veškeré dokumenty a přílohy předepsané Směrnicí rektora č. 9/2007 –včetně příloh (1-3), 
dále pak Dodatek č. 1 ke Směrnici rektora č. 9/2007 , Směrnice rektora č. 2/2009, Dodatek č. 
1 ke Směrnici rektora č. 2/2009, Dodatek č. 1 ke Směrnice děkana 19/2011 včetně příloh 1-4 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
ČSN, EN: 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
ČSN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 O540 -2–(2011) Tepelná ochrana budov 
ČSN 013420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
PRÁVNÍ PŘEDPISY: 
Zákon č. 183/2006 Sb 
WEBOVÉ STRÁNKY: 
www.betonstavby.cz   www.rako.cz   www.bezedos.cz 
www.tzb-info.cz   www.knauf.cz   www.andryskovykameny.cz 
www.bramac.cz   www.ekodrain.cz  www.haco.cz 
www.senk-okna.cz   www.zlab.cz   www.zabradli.cz 
www.dvere-jap.cz   www.presbeton.cz  www.trimot.cz 
www.diton.cz    www.schody-dna.cz  www.isover.cz 
www.fakro.cz    www.metalfix.cz  www.detrade.cz 
www.frankenmaxit.cz   www.lomax.cz   www.profiambau.cz 
www.sto.cz    www.e-podlaha.cz  www.okna-veka.cz 
www.styrotrade.cz   www.foamglas.cz  http://cze.sika.com 
www.austrotherm.cz   www.ceresit.cz   www.schomburg.cz 
www.mautel.cz    www.havel-composites.com www.topstep.cz 
www.schomburg.cz   www.v-system.cz  www.ftstolarstvi.cz 
www.dvere-praha.cz     
 
 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
ŽB     – železobeton 
P.Č.  – parcelní číslo 
A.P.  – automatická pračka 
P.Ú   – požární úsek 
EPS   – expandovaný polystyren 
XPS   – extrudovaný polystyren 
KCE   – konstrukce 
PT     – původní terén 
UT     – upravený terén 
HUP  – hlavní uzávěr plynu 
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